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#0 Amber Laing 
GK, Junior 
Warminster, PA 
#7 Kelly Wise 
F, Sophomore 
Mohnton, PA 
#14 Lindsay Raybuck 
D, Freshman 
Portsmouth, OH 
#2 Brianne Barnes 
GK, Sophomore 
Fenton, Ml 
#8 Lisa Burgman 
M, Junior 
Pipersville, PA 
#15 Erin Hayes 
D, Junior 
Cedarville, OH 
#3 Kari Coffindaffer 
D, Junior 
Cincinnati, OH 
#9 Katie Koch 
F, Junior 
Lilburn, GA 
#4 Hannah Wailes 
F, Junior 
Cedarville, OH 
#5 Jessica Rarick 
F, Freshman 
Centerville, OH 
~~MA:--ft t¼w ,, 
#10 Stephanie Grant #11 Bethany Riggs 
D, Freshman D, Sophomore 
Westerville, OH Universal City, TX 
#16 Megan Spring #17 Lauren Haegele #18 Erin Landers 
M, Sophomore 
Centerville, OH 
DIM, Freshman M, Junior 
Ft. Lauderdale, FL Raleigh, NC 
#22 Allyson Castle #25 Bethany Wailes #26 Kristin Merkel 
D, Senior 
#27 Sari Stroud-Lusk 
F, Sophomore 
San Nicholas, 
Philippines 
M, Sophomore M, Freshman 
Macungie, PA Cedarville, OH 
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Bedroom Deer Creek 
Apartment f Xenia 
Homes -~•~----"'~"=•~---'~'''"'--
"For a home and lifestyle of comfort and 
convenience .. " 
Phone: 937.376.0400 
Fax: 937.376.0401 
Deercreekofxenia@yahoo.com 
1600 Clubhouse Dr., Xenia, OH 45385 
www.ammanagement.net 
Xenia 
Shoe& 
Leather 
Repair 
211 E. Main St. 
Xenia, Ohio 
376-8156 
E. Greenville, PA 
Your Links to the 
Yellow Jackets 
Yellow Jacket Sports Update 
Airs Weekday on the CDR Radio Network 
7:15 a.m. & 5:35 p.m. 
Yellow Jackets on the Web 
yellowjackets.cedarville.edu 
Yellow Jackets Sports Line 
Call 1-937-766-6800 
24 Hours A Day • Seven Days A Week 
#6 Jamie Widman 
M/F, Freshman 
Winona Lake, IN 
#12 Torrie Pepper 
D, Sophomore 
Hudsonville, Ml 
#21 Jaimie Watkins 
F/M, Freshman 
Aiea, HI 
86-93-18 (.482) -- 11 Years (thru 10/13/07) 
First Meeting 
Year (Score) 'Ji. .!. I ~ ~ 
Asbury 2006 (2-0) 2 0 0 6 0 
Bluffton 1997 (1-4) 1 1 0 3 5 
Campbellsville 2006 (3-1) 1 1 0 4 3 
Carlow 2001 (2-1) 0 0 2 1 
Chowan 2004 (2-3) 0 1 0 2 3 
Cornerstone 2004 (2-3) 1 0 0 3 2 
Daemen 2001 (3-0) 2 0 0 7 0 
Dallas Baptist 2004 (5-0) 1 0 0 5 0 
Denison 1997 (1-4) 0 3 0 1 8 
Earlham 2000 (0-2) 2 1 0 5 4 
Gardner-Webb 2000(0-2) 0 1 0 0 2 
Geneva 1998 (2-0) 6 1 0 24 3 
Georgetown 1998 (0-6) 0 2 0 0 7 
Grace 1998 (6-5) 8 3 0 29 16 
Houghton 2001 (1-1) 0 3 1 1 12 
Huntington 1997 (9-0) 1 0 0 9 0 
Indiana Wesleyan 1997 (0-1) 0 9 1 5 33 
Malone 1997 (0-1) 1 10 2 7 30 
Marian 1998 (6-0) 5 0 0 27 3 
Marietta 1999 (5-0) 1 0 1 5 0 
Mount Vernon Nazarene 2000 (1-2) 0 6 1 4 17 
Muskingum 1998 (3-2) 0 1 0 2 3 
Northwestern IA 2004 (3-1) 1 0 0 3 1 
Notre Dame OH 1997 (2-0) 5 0 0 16 4 
Oberlin 2002 (2-0) 2 0 0 5 0 
Ohio Dominican 2000 (6-1) 2 6 0 12 11 
Ohio Northern 2002 (4-3) 3 2 0 13 11 
Otterbein 1998 (4-2) 3 5 0 10 18 
Palm Beach Atlantic 2004 (4-0) 1 0 0 4 0 
Rio Grande 2005 (1-0) 2 0 0 8 0 
Roberts Wesleyan 2000 (4-0) 3 0 0 13 2 
Saint Francis (IN) 2005 (0-1) 0 3 0 1 4 
Saint Vincent 1998 (0-1) 2 2 0 5 3 
Seton Hill 1998 (0-0) 1 5 1 9 15 
Shawnee State 2000 (12-0) 6 0 2 30 1 
Spring Arbor 2001 (0-2) 0 4 0 1 8 
Taylor 1998 (3-0) 6 2 2 22 13 
Tiffin 1997 (0-0) 0 10 3 12 46 
Trinity International 2004 (1-2) 0 1 0 1 2 
Urbana 1999 (7-0) 4 4 1 27 12 
Ursuline 2001 (6-0) 0 0 6 0 
Walsh 1997 (2-1) 7 1 3 19 11 
Wilmington 1997 (0-7) 0 3 0 0 12 
Wittenberg 1998 (4-3) 4 2 0 13 14 
381 Goals For-· 340 Goals Against Reoorda lnctude: - Sudden death PK win vs. Malone 
- Sudden death PK loss ve. Tiffin 
2007 Opponents In Bold 
NCAA Division II Tiffin got a goal in the 84th minute to outlast 
the visiting Lady Jackets, 2-1, in a non- conference match played 
Saturday afternoon. 
The Dragons, 10-5 overall, scored in the 36th minute. The 1-0 
differential stayed that way until Jaimie Watkins netted her first 
career goal in the 79th minute on an assist from Lisa Burgman to 
knot the score. Tiffin responded just five minutes later with the 
winner. 
Junior goalkeeper Amber Laing was kept busy by making 13 
saves. Cedarville drops to 3-9-1 for the season. 
(937) 372-1436 
"Your All Occasion Florist" 
AREAWIDE DELIVERY 
57 W. Main St., Xenia 
www.nowerstopofxenia.com 
The Cedarville University women's soccer team hosts the 
University Rio Grande Redwomen in American Mideast 
Conference South Division action tonight at Yellow Jacket Field. 
It is the final regular season home match of the 2007 campaign. 
Cedarville is 3-9-1 (1-2-1 AMCS) on the season after being 
nipped 2-1 on Saturday at NCAA II Tiffin University. Rio Grande 
enters tonight's contest with a 4-9 overall mark including an 0-3 
record in the AMC South. The Redwomen have dropped three 
consecutive league shutout contests. 
Junior forward Katie Koch paces the Lady ; -·- · ~ 
Jackets in scoring with five goals and three assists 
for 13 points. Second-year forward Kelly Wise has 
added three goals and an assist for seven points. : 
Sophomore midfielder/forward Allyson Castle is ' 
third on the scoring list with two goals and two ... ,❖ ••• • • , ,.❖··•'"··'··· · ······ 
assists for six points. Senior defender Kristin Katie Koch 
Merkel, playing in the final home match of her career, is fourth 
with two goals and an assist for five points. 
Rookie forward Jaimie Watkins picked up her first collegiate 
goal on Saturday at Tiffin. 
Junior keeper Amber Laing has allowed 17 goals in 1144 min-
utes of action. She has registered 75 saves and three shutouts to 
go with her 1.34 goals allowed average. 
Cedarville has scored 15 goals on the year while giving up 25. 
Opponents hold a big 239-116 edge over Cedarville in shots. The 
opposition has taken 87 corner kicks with CU attempting 38. 
Rio, in just its third season as a varsity program, features a 
young team with plenty of experience at the high school and club 
level. Junior forward Beth Hoffman is the team's top scoring 
threat. Hoffman, with four goals and six assists in 2007, was an 
All-AMC South Division honorable mention as a sophomore. 
Keeper Sarah Sandlin, also an AMC honorable mention pick, 
recently set a school record with her 192 save of the season. 
Cedarville leads the all-time series with Rio Grande by a 2-0 
margin. CU recorded a 7-0 win last fall at Yellow Jacket Field. 
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Stat Comparison 
Current Record 
Goals Scored 
Goals Scored/Game 
Goals Allowed 
Goals Allowed/Game 
Goalie Saves 
Shots 
Shots% 
Shots on Goal 
SOG% 
Corner Kicks 
Fouls 
Yellow Cards 
Shutouts 
,~\ ((/.. _L (~~ ~ II 
3-9· 1 (1-2-1) 4.9 (0-3) 
15 15 
1.15 1.15 
25 .,.. 41 
1.92 .,.. 3.15 
94 192 v' 
116 144 v' 
.129 .,.. .104 
56 91 .,.. 
.483 .632 v' 
38 .,.. NA 
106 .,.. NA 
2 .,.. 6 
3 .,.. 2 
p;_·. -ff ----------
Cedarville closes the 2007 regular season with three road con-
tests. The Lady Jackets visit Roberts Wesleyan and Houghton 
this coming Fri. and Sat.. CU ends up with an AMC South 
encounter at Mount Vernon Nazarene on Tues., Oct. 23 at 4 pm. 
Ng Player Pos Ht Ir 
0 Amber Laing GK 5-6 Jr 
2 Brianne Barnes GK 5-7 So 
3 Kari Coffindaffer D 5-7 Jr 
4 Hannah Wailes F 5-5 Jr 
5 Jessica Rarick M/F 5-3 Fr 
6 Jamie Widman M/F 5-6 Fr 
7 Kelly Wise F 5-7 So 
8 Lisa Burgman M 5-5 Jr 
9 Katie Koch F 5-8 Jr 
10 Stephanie Grant D 5-5 Fr 
11 Bethany Riggs D 5-9 So 
12 Torrie Pepper D 5-6 So 
14 Lindsay Raybuck F 5-7 Fr 
15 Erin Hayes D 5-10 Jr 
16 Megan Spring D 5-3 Fr 
17 Lauren Haegele M 5-5 Jr 
18 Erin Landers M 5-3 So 
19 Jenn Yorgey F 5-5 Fr 
20 Karen Mccoskey MID 5-4 Fr 
21 Jaimie Watkins M/F 5-3 Fr 
22 Allyson Castle M/F 5-3 So 
25 Bethany Wailes M 5-5 Fr 
26 Kristin Merkel D 5-8 Sr 
27 Sari Stroud-Lusk F 5-5 So 
Scoring: 
NBrM G ~ Assists 
Katie Koch 
Kelly Wise 
Allyson Castle 
Kristen Merkel 
Lisa Burgman 
Jessica Rarick 
Jamie Widman 
GQaJkeeping: 
Namg 
Amber Laing 
Brianne Barnes 
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G Minutes ; 
12 1144 
1 90 
l::IQm~tQwa 
Warminster, PA 
Fenton, Ml 
Cincinnati, OH 
Cedarville, OH 
Centerville, OH 
Winona Lake, IN 
Mohnton, PA 
Pipersville, PA 
Lilburn, GA 
Westerville, OH 
Universal City, TX 
Hudsonville, Ml 
Lynchburg, VA 
Cedarville, OH 
Ft. Lauderdale, FL 
Raleigh, NC 
Centerville, OH 
Rochester, NH 
Orient, OH 
Aiea, HI 
Macungie, PA 
Cedarville, OH 
East Greenville, PA 
San Nicholas, Phil. 
f1I 
13 
7 
6 
5 
4 
2 
2 
GAA 
1.34 
8.00 
~ 
27 
26 
6 
3 
8 
1 
7 
so 
3 
0 
Founded ... ... . .......... . ... .... . . . . ..... . . . . 1887 
President . .. . . f > •...... , ......... . ....... Dr. Bill Brown 
!~~~~~:~nt. ·. ·. ·. :<\.:::,!i'.:. ·. {:·,t:;::_:;::::;:•. ·.·:::::< ·.NAiA:· Nib~ 
~~~k:~:1~-r~. : : ·: i}(::::~:::;·; ··.~·•·;;:••••~••·•·j:j:}(ii•••:••·•:·~:e~I:~}~:~~: 
Conference ...... i .. ;Y\ ;: .. ,,> .. : i):;,) .American Mideast 
Athletics Director .. \ ..• ; i ;;. , ... • i . '. t ., ...... Pete Reese 
Sports Information Direbtor.(< , .... . '. . ~ ..... /: • ... Mark Womack 
Athletics Homepage . ... . ' : -~~ :yeU6wjaq&ets.cedarville.edu 
2006 Record . . . . . . ... ........ .. . .. . L:\ .. 7-10-2 (2-4-2) 
All-Time Soccer Record .... 86-93-18 (.482 pct.) thru 10/13/07 
m 
Hlgl:! School 
Plumstead Christian 
.-?J•A' "'·7 ~ Lake Fenton 
Homeschool 
Cedarville 
Dayton Christian 
Lakeland Christian 
Governor Mifflin 
Plumstead Christian 
Plumstead Christian 
Worthington Christian 
Woodbridge Senior 
Hudsonville 
Brookville 
Cedarville 
Dade Christian 
Wake Christian Academy 
Centerville 
Portsmouth Christian Acad. 
Teays Valley 
Aiea 
Lehigh Valley Christian 
Cedarville 
Salem Christian 
Faith Academy 
Orthopaedic Institute of Dayton, Inc. 
3206 Wood1111111 o.tve. Dayton. OH 45420 • 937•2118-4417 
-~~,:!;:.._ 0-~=, M.D. U.-!:_~• M.D.' 
~ ::.~M.O.• Fr:,!~~o.• '!:Z~"='..!1!· 
,!~~~ ~.~,.o.;_ 
"Certifted by the American Board of Orthopaedic Surga,y 
THE RIGHT RELATIONSHIP 
IS 
EVERYTHING 
Serv 
CONCRETE 
CONSTRUCTION 
SERVICES 
~  
,~ 
Aug. 28 at Indiana Wesleyan Marion, IN L8-0 
Aug. 31 GENEVA Cedarville W4-0 
Sept. 1 SAINT FRANCIS Cedarville L 2-1 (2 ot) 
Sept. 6 at Campbellsville Campbellsville, KY L 2-1 
Sept. 8 WILMINGTON Cedarville L3-0 
Sept. 13 at Taylor Upland, IN L2-0 
Sept. 15 GRACE Cedarville L 2-1 (2 ot) 
Sept. 22 ASBURY Cedarville W 4-0 
Sept. 29 WALSH* Cedarville T 1-1 (2 ot) 
Oct. 2 at Ohio Dominican* Columbus, OH L 1-0 
Oct. 5 SHAWNEE STATE* Cedarville W 1-0 
Oct. 9 at Urbana* Urbana, OH L 2-1 (2 ot) 
Oct. 13 at Tiffin Tiffin, OH L 2-1 
Oct. 16 RIO GRANDE* Cedarville 7pm 
Oct. 19 at Roberts Wesleyan Rochester, NY 4:30 pm 
Oct. 20 at Houghton Houghton, NY 2pm 
Oct. 23 at Mt. Vernon Nazarene* Mt. Vernon, OH 4pm 
* American Mideast Conference South Division 
All Starting Times Local 
Home Games in Bold Caps 
No Player 
0/1 Sarah Sandlin 
2 Beth Hoffman 
3 Angela Dobos 
4 Kara Hubel 
5 Kimmie Deleranko 
6 Jennifer Hahn 
7 Audrey Morris 
8 Rachel Bowling 
9 Chrissie Garrett 
10 Molly Corson 
11 Erin Rolik 
12 Erin Walker 
13 Erika Lethcoe 
15 Jill McQuinniff 
19 Gabrielle Perry 
21 Randilyn Blankenship 
23 CaityWhite 
37 Erica Nagel 
Name 
Beth Hoffman 
CaityWhite 
Angela Dobos 
Jennifer Hahn 
Randilyn Blankenship 
Molly Corson ·•· ·••·•.·•· Kimmie DelerankQ ./ 
Erika Lethcoe 
Gabrielle Perry 
Name 
Sam Rolsen 
Pos Yr 1:t2metQW!:l 
GK Jr Springfield, OH 
F Jr Circleville, OH 
F Fr Newark.OH 
M So Circleville, OH 
F/M Fr West Alexandria, OH 
MID Fr Jackson, OH 
MID Fr Gallipolis, OH 
MID Fr Batavia, OH 
M So Worthington, OH 
M Jr Circleville, OH 
MID Fr Eastlake, OH 
M/D Jr Aberdeen, OH 
M Fr Springfield, OH 
D Jr Circleville, OH 
F/M Fr Chillicothe, OH 
M So Canal Winchester, OH 
M/D Fr Poca, WV 
D Fr St. Mary's, OH 
Founded ............•...• ,; ; ; , .................. 1876 
Enrollment ..... /.<:: 
Affiliation . . .. . /. ; : . . . 
Nickname ... /, , ... 
School Colors {. : . . . . . 
Conference . . \ • ) . . . • 
Athletics Directbr , ... ;_ .... 
..... Dr. Greg Sojka 
: .......... 1,250 
·· .. 
; ....... . NAIA 
\ .. Redwomen 
.... ~ed and White 
Sports lnformatibrfbirector . . . . · /.Mark Williams 
~;;e~=~~rd .. · .·.·:\:Ji>'::·'.'./;,{;; .·,i_._:_ .. · _-7~:o(;!~ 
All-Time Soccer Record > •. ,.ii:!, .... •,< .. .. ... · ... . .... NA 
Aug. 23 
Aug. 27 
Sept. 1 
Sept. 4 
Sept. 7 
Sept. 12 
Sept. 15 
Sept. 18 
Sept. 22 
Sept. 27 
Sept. 29 
Oct. 6 
Oct. 10 
Oct. 16 
Oct. 20 
Oct. 24 
Hightech 
Automotive 
Appointments for sick cars and unhappy owners; 
call anytime .... 
937.766.9852 
105 West Xenia Ave., Cedarville, OH 
IGNCI 
SETON HILL 
W. VA. TECH 
at Muskingum 
at Mountain State 
at Illinois Tech 
OHIO VALLEY 
CUMBERLANDS 
MARIETTA 
at Heidelberg 
at Bluefield 
at Urbana* 
"For all your sports 
nutrition needs" 
General Nutrition Genter 
17 44 West Park Square, 
Xenia, OH 45385 
TeVFax: (937) 376-4923 
Store Hours: Mon.-Fri. 10-8, 
Sat 10-6; Sun. 12-5 
'm ~-, 1876 19i4 
Rio Grande, OH L6-0 
Rio Grande, OH W 2-1 
Muskingum, OH L 2-1 (2ot) 
Beckley, WV W4-0 
Chicago, IL L4-0 
Rio Grande, OH W 3-2 (2 ot) 
Rio Grande, OH L 3-1 
Rio Grande, OH L 5-1 
Tiffin, OH L 1-0 
Bluefield, WV W3-0 
Urbana, OH L6-0 
MT. VERNON NAZ.* Rio Grande, OH L 8-0 
at Ohio Dominican* Columbus, OH L3-0 
at Cedarville* Cedarville, OH 7pm 
WALSH* Rio Grande, OH 7pm 
SHAWNEE STATE* Chillicothe, OH 5pm 
• American Mideast Conference South Division 
All Starting Times Local 
Home Games in Bold Caps 
S i .. n · ·-. QUtiJJ -_ l'OlSU')'fl.~ 1\T b D. . . ivort ' . -~nnsion: 
CEDIIRV/llEli2-11 a Ml VERNON £3-11 l1 CARLOW l0-61 [<ii DIIEMEN (2-31 ti 
Sept. 29 WALSH T1-1(2ot) Sepl 22 URBANA L3-2 Sept. 15 ROBERTS WESLEYAN L6-0 Sept. 25 ROBERTS WESLEYAN L2·1 (ot) 
Oct. 2 at Ohio Dominican L 1-0 Sept. 26 at Walsh W3-1 Sept. 22 at Houghton L8·0 Oct. 2 HOUGHTON L2-0 
Sept. 25 MALONE L2-0 Oct. 6 atCartow W6-0 Oct. 5 SHAWNEE STATE W 1-0 Oct. 6 at Rio Grande we-a Sept. 27 at Ursuline L4·1 Oct. 9 URSULINE W2-1 
Oct. 9 at Urbana L2-1 (2ot) Oct. 9 at Shawnee State W4-1 Oct. 2 POINT PARK L2·0 Oct, 13 at Notre Dame W 2·1 (2 ot) 
Oct. 16 RIO GRANDE 7pm Oct. 18 OHIO DOMINICAN 3:30pm Oct. 6 DAEMEN L6·0 Oct. 20 MALONE 2pm 
Oct.23 at Mount Vernon Nazarene 4pm Oct. 23 CEDARVILLE 4:30pm Oct. 20 NOTRE DAME 11 am Oct. 22 at Point Park 4pm 
OHIO DOM. £5-01 ~~j RIO 6R/INDE l0-31 ii HOUGHTON (5-01 E MAIONE £3-31 -
Sept. 14 at Walsh W 3-2 (ot) Sept. 29 at Urbana L6-0 Sept. 22 CARLOW we-a Sept. 12 NOTRE DAME L 1-0 
Sept. 26 URBANA W3-0 Oct. 6 MT, VERNON NAZARENE L 8-0 Sept. 29 NOTRE DAME W1-0 Sept. 22 POINT PARK W2-0 
. Oct2 at Daemen W2-0 Sept. 25 at Carlow W2-0 Oct. 2 CEDARVILLE W 1-0 Oct. 10 at Ohio Dominican L3-0 
Oct. 10 RIO GRANDE 
Oct. 6 POINT PARK W2-0 Sept. 29 at Roberts Wesleyan L3-0 
W3·0 Oct, 16 at Cedarville 7pm Oct. 13 at Malone W2·1 Oct. 2 at Ursuline W3-2 
Oct. 13 at Shawnee State W3•0 Oct. 20 WALSH 5pm Oct. 16 URSULINE 7pm Oct. 13 HOUGHTON L2-1 
Oct.18 at Mt. Vernon Nazarene 3:30pm Oct. 24 at Shawnee State 5pm Oct. 23 at Roberts Wesleyan 7pm Oct. 20 at Daemen 2pm 
SHAWNEE Sl £0-41 ~ URBAN/I £3-21 ~~ LE,,. NOTRE DAME £3-11 ■ POINT PARK (1-31 II 
Sept. 22 at Walsh L2·1 Sepl 22 at Mt. Vernon Nazarene W3-2 Sept. 12 at Malone W1·0 Sept. 22 at Malone L2-0 
Oct. 5 at Cedarville L 1-0 Sept. 26 at Ohio Dominican L3-0 Sept. 21 ROBERTS WESLEYAN W2·0 Oct, 2 atCartow W2-0 
Oct, 9 MT. VERNON NAZARENE L4-1 Sept. 29 RIO GRANDE W6-0 Sept, 29 at Houghton L 1-0 Oct, 6 at Houghton L2-0 
Oct. 13 OHIO DOMINICAN L3-0 Oct. 9 CEDARVILLE W 2·1 (2 ot) Oct. 13 DAEMEN W2-1 (2ot) Oct. 13 at Ursuline L6-4 Oct. 16 at Point Park 4pm Oct. 16 NOTRE DAME 4pm 
Oct. 20 URBANA 2pm Oct. 13 WALSH L4-0 Oct. 20 at Carlow 10am Oct, 20 ROBERTS WESLEYAN 4:30 pm 
Oct. 24 RIO GRANDE 5pm Oct. 20 at Shawnee State 2pm Oct. 23 URSULINE 4pm Oct. 22 DAEMEN 4pm 
WALSH £2-2-11 II, _ ROBl WES. £4-11 ~ URSUIINE £2-31 _,; 
aAii 
Sept, 14 OHIO DOMINICAN L3-2 (ot) Sept. 15 at Cartow W6-0 Sept. 22 ROBERTS WESLEYAN L4-0 
at Notre Dame L2-0 W4-1 Sept. 22 SHAWNEE STATE W2-1 Sept. 21 Sept. 27 CARLOW 
www.mattfranz.com Sept. 22 at Ursuline W4-0 Oct, 2 MALONE L3-2 
Sept. 26 MT, VERNON NAZARENE L3·1 (937) 901-6915 Sept. 25 at Daemen W2-1 (ot) Oct. 9 at Daemen L2-1 
Sept. 29 at Cedarville T1-1 (2ot) Sept 29 MALONE W3·0 Oct. 13 POINT PARK WS-4 
Oct. 13 at Urbana W4-0 Dedicated to providing high quality Oct, 20 at Point Park 4:30pm Oct. 16 at Houghton 7pm 
Oct. 20 at Rio Grande 5pm photographs of your event! Oct 23 HOUGHTON 7pm Oct, 23 at Notre Dame 4pm 
A 
• 
WICKLINE'S GARDEN 
CENTER 
Xenia, Ohio 
372-2461 
No job too large or small!! 
A Owner. DonMcKenna "proud al00111<18 of Cedarville Univ8f8ily" . 
1300 Goodwin at 
W. RrstSI. 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204 
Haven Art Gallery, Inc. 
Beaver Valley Shopping Center 
3245 Seajay Drive 
Beavercreek, Ohio 45430 
937-426-0060 
www.lofinos.com 
NORTH DIVISION OVERALL 
(through 10/13/07) 'l:J. !. I ~ 'l:J. 1. I EQt. ~ ti A N 
:fl§ii,g§tgij - -_ )$C or · e J$ ar -I¥ Jt · Jt@ wen 40Qa ?H t+t~i 
Roberts Wesleyan 4 1 o 12 6 8 O .429 W1 1-4 4-4 1-0 
Wi:\ttQjPM'i~ ~ a:: 1 Jt !i a :i Jt Jijfg> wra4)tz'iz! ;£0.81 
Malone 3 3 0 9 7 7 0 .500 L2 3-3 4-4 0-0 
fi~ijmgg >!?; Ali 'QL;;.1::: i.t ·.~•• Jt )~mt ~[ ~24 ]ii .jgSQj 
Ursuline 2 3 0 6 4 10 O .286 W1 3-5 1-5 0-0 
;eo1otei1 - : I Ai JI ; a· Ai<f .. ~L.J> ,;a~ j ~ 111 2t~ 121··· 
Carlow 0 6 0 0 0 14 0 .000 L14 0-6 0-8 0-0 
SOUTH DIVISION OVERALL 
(through 10/13/07) 'fl ,!,, I Pts W ,!. I EQt. ~ ti A N 
Qhiqpgrnllj@jm••••• ::: : ??•·•·:1·:•·•"A• 0"1i ••••1~ ••••••r•••••]t •••1~itt•·••• ~§_•· ,,., ••••~ ••·• •~ ••••• 
Mt. Vernon Nazarene 3 1 0 9 10 4 1 .700 L1 4-2-1 6-2 0-0 
u~n~L ·.·.-.-· ... .. § i j p ::e ,~ ••~' •Jr ;;~]? rwt y;r ~i: ::;~c: 
Walsh 2 2 1 7 12 3 2 .765 W5 4-3-17-0-1 1-0 
~gD;ffgL Oi-J ~; 1 ii '. )I .,1 j f jg!m j~ L ,~Ji ~ '.;_\~ ( 
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3 points awarded for an AMC win and 1 point for a tie. 
Overall: 3-9-1 Conf: 1-2-1 Home: 3-3-1 Away: 0-6-0 Neut: 0-0-0 
I------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
-------------------------------------------------------------------------------
9 Katie Koch 13-13 5 3 13 27 .185 11 .407 0-0 0 0-0 
7 Kelly Wise 9-7 3 1 7 26 .115 11 .423 0-0 2 0-0 
22 Allyson Castle 9-5 2 2 6 6 .333 5 .833 0-0 0 0-0 
26 Kristin Merkel 13-13 2 1 5 3 .667 3 1.000 0-0 0 1-1 
8 Lisa Burgman 12-11 1 2 4 8 .125 3 .375 0-0 1 0-0 
II 21 Jaimie Watkins 12-12 1 1 3 19 .053 8 .421 0-0 0 0-0 
5 Jessica Rarick 6-2 1 0 2 1 1.000 1 1.000 0-0 0 0-0 
6 Jamie Widman 10-9 0 2 2 7 .000 1 .143 0-0 0 0-0 
16 Megan Spring 10-2 0 1 1 1 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
14 Lindsay Raybuck 10-2 0 1 1 1 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
11 Bethany Riggs 13-12 0 0 0 4 .000 3 .750 0-0 0 0-0 
4 Hannah Wailes 5-4 0 0 0 4 .000 2 .500 0-0 0 0-0 
19 Jenn Yorgey 9-1 0 0 0 3 .000 3 1.000 0-0 0 0-0 
18 Erin Landers 5-5 0 0 0 3 .000 2 .667 0-0 0 0-0 
12 Torrie Pepper 12-11 0 0 0 2 .000 2 1.000 0-0 0 0-0 
15 Erin Hayes 11-10 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0-0 
27 Sari Stroud-Lusk 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
25 Bethany Wailes 12-3 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
20 Karen Mccoskey 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
10 Stephanie Grant 4-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
3 Kari Coffindaffer 10-7 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Total ............. . . 13 15 14 44 116 .129 56 .483 0-0 3 1-1 
Opponents ........ . .. 13 25 16 66 239 .105 119 .498 2-0 9 0-0 
1---GOAL AVERAGE---1 I--SAVES--1 I----RECORD----1 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pct w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
0 Amber Laing 12-12 1144:11 17 1.34 75 .815 3 8 1 3 
2 Brianne Barnes 1-1 90:00 8 8.00 17 .680 0 1 0 0 
TM TEAM 0:00 0 0.00 2 1.000 0 0 0 0 
Total ..... . ..... • ... 13 1234:11 25 1.82 94 .790 3 9 1 3 
Opponents . . ..... . ... 13 1234: 11 15 1.09 41 .732 9 3 1 4 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRO 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- ---
--------------------
--- --- --- ---
Cedarville .•.....••• 9 6 0 0 - 15 Cedarville .••.•••..• 15 22 0 1 - 38 
Opponents •.•.••.••.• 12 10 0 3 - 25 Opponents •••..•.•.•. 38 43 5 1 - 87 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- ---
--------------------
--- --- --- ---
Cedarvil 1 e ..•••••••• 54 56 3 3 - 116 Cedarville .....•.•.• 47 49 5 5 - 106 
Opponents .•••••.•••• 104 113 12 10 - 239 Opponents •.••.....•. 57 52 2 2 - 113 
II SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY CED OPP 
--------------------
--- --- --- ---
---------------------------------------------------
Cedarville •••• .. ..•. 42 48 3 1 - 94 Total •......•..•••.•. .. .• 1265 700 
Opponents . • .•• .. •... 14 24 2 1 - 41 Dates/Avg Per Date •.• .. •• 7/181 6/117 
Neutral Site #/Avg •.• .• .• 0/0 
II 
II 
II 
' 
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Kristin Merkel returns to the Lady Jacket soccer program for her third 
and final season ..... participated on the JV squad in 2004 .. .. . will serve 
as one of two team captains this upcoming season ..... started 18 
matches · last fall for CU ..... solid, experienced defensive 
...... .. player ..... part of unit that allowed 1.18 goals per contest last fall. 
Career Statistics: 
Year GP 
2005 11 
2006 18 
2007 13 
Totals 42 
GS 
7 
18 
13 
38 
G 
1 
0 
2 
3 
2005 - Appeared in 11 matches with seven starts .... .lone 
goal of the year came in a 2-1 loss at Tiffin ..... played a 
key role as a midfielder on the CU defensive unit. 
High School - Produced a three-sport career at Salem 
Christian School.... four-year letter winner in soccer .... 
voted captain and team MVP all four years at Salem 
Christian .... all-time leader in goals and assists .... club 
soccer squad advanced to the U-19 semifinals in 
2004 .... .four-year letter winner in basketball .... team cap-
tured the 2003-04 SEPAC title .... holds school record for 
most points in a career with 1,080 .... named to all-tour-
nament team three consecutive seasons .... also four-
year letter winner in volleyball .... team won the SE PAC 
championship in 2003 ..... named to the all-tournament 
team during sophomore year .... class valedictorian. 
Personal - Dean's List student as an integrated lan-
guage arts major at Cedarville University ..... born 
11/20/85 in Sellersville, PA. ... daughter of Thomas and 
Tori Merkel.. .. older brother, Kyle, is a CU grad while 
. younger brother, Kerry, is a sophomore and member of 
the soccer team at Eastern University. 
A 
0 
0 
1 
1 
Pts 
2 
0 
5 
7 
Shots 
1 
3 
3 
7 
Shot% 
1.000 
.000 
.667 
.429 
SOG 
1 
1 
3 
5 
SOGo/o 
1.000 
.333 
1.000 
.714 
Cedarville University continues to produce some of the finest athletic facilities in the 
country. A new soccer complex which is surrounded by an eight-lane track and lights was 
opened for soccer play in the fall of 2002 while the track opened for competition the 
spring of 2004. The facility was built under the supervision of athletic director Pete 
Reese. 
The soccer field is a 120 x 73 yard natural turf playing surface which includes an irri-
gation system. The complex features an electronic scoreboard, press box, and ample 
seating for 2,000 fans. 
women's soccer 
Bankings#5 
October 3, 2007 
School Record Pts 
1 Lee (Tenn.) (XIII) 10-1 342 
2 Azusa Pacific (Calif.) (II) 6-1-1 338 
3 Lindsey Wilson (Ky.) (XI) 7-1-2 327 
4 Point Loma Nazarene (Calif.) (II) 7-1-1 295 
5 Concordia (Ore.) (I) 10-2 293 
T6 Martin Methodist (Tenn.) (XI) 7-4 264 
T6 Savannah Art & Design (Ga.) (XIV) 8-1-1 264 
8 Carroll (Mont.) (I) 11-1 240 
9 William Jewell (Mo.) (V) 8-0 236 
10 Spring Arbor (Mich.) (VIII) 9-0-2 208 
11 Concordia (Calif.) (II) 8-2 184 
12 Ohio Dominican (JX) 9-1 178 
13 Trinity Christian (Ill.) (VII) 10-1 -1 163 
14 Bethel (Tenn.) (XI) 9-2 159 
15 St. Xavier (Ill.) (VII) 10-1 158 
16 William Carey {Miss.) {XIII) 10-0 141 
17 Vanguard (Calif.) (II) 6-1-3 121 
18 Oklahoma City (VI) 9-1 108 
19 Simon Fraser (B.C.) (I) 6-2 105 
20 King (Tenn.) (XII) 7-3 94 
21 Indiana Wesleyan (VIII) 11-0 80 
22 Northwood (Fla.) (XIV) 4-1 59 
23 Auburn Montgomery (Ala.) (XIII) 7-3 56 
24 Benedictine (Kan.) (V) 9-1 33 
25 Houghton (N.Y.) (IX) 5-2-2 29 
Others Receiving Votes: 
Covenant (Ga) (XII), 21 ; Kansas Wesleyan (IV), 19; Fresno 
Pacific (Calif.) (II), 12; John Brown (Ark.) (VI), 7; Grand View 
(Iowa) (VII), 4; McKendree (Ill.) (V), 4; Midland Lutheran (Neb.) 
(Ill), 4; Aquinas (Mich.) (VIII), 3; Baker (Kan.) (V), 1. 
oeen M.~ :~t.1 -~ Suntiay;~ 
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